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OFFICIAL TABULATION
Gubernatorial Vote
September II, 1916
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OFFICIAL TABULATION OF VOTES CA8T FOB GOVERNOR 
September 11, 1916.
.
Thursday, January 4, 1 9 1 7.
We hereby certify that the official returns of votes 
cast for Governor in the several oitiee, towns and plantations of 
the State, on the eleventh day of September, 1916, have been 
carefully canvassed and that the attached tabulation is a true 
record of such returns.
The total number of votes was 15t,-410
Carl 5. Milliken.had 8 1,760
Oakley C. Curtis had 67 *3«
5 Frank H. Maxfield had 1,^65
ip LlnuB Seely had 253
Edward M. Lawrence had 1
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